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PROBLEMS OF USING MACHINE LEARNING TECHNOLOGY 
 
Машинне навчання - це вміння програми самовдосконалюватися через деякий час 
використовуючи “досвід” здобутий на попередніх етапах. Це дозволяє програмам   показувати 
кращі результати та вищої точності розрахунків. Одна із сфер застовуння цієї технології є 
розпізнавання обличчя, що дозволяє керування програмними продуктами за допомогою міміки.  
Сьогодні є дуже багато додатків які працюють із використанням машинного навчання, 
однак більшість з них використовуються в розважальних цілях, та не приносять конкретної 
користі. Також всі вони використовують багато процесорних та акумуляторних ресурсів.  
Машинне навчання — це технологія, перші про застосування якого датуються 60 рокам 
XX століття. В той час було випущено першу “розумну” машину Perceptron, яка вчилася 
розрізняти прості математичні фігури як прямокутники, трикутники тощо... На даний момент 
ця технологія знаходиться на високому рівні розвитку та використовується, в основному, для 
таких цілей: 
- Обслуговування клієнтів; 
- Автопілоти; 
- Виявлення шахрайства; 
- Аналіз та прогноз статистичних даних; 
- Безпека доступу до даних. 
 Багато сучасних програмних систем виходять з ладу при обробці великих збірок даних, 
причиною чого є неправильні дії системи внаслідок перенавчання та перенасичення системи 
даними, що може похитнути довіру до таких систем.  
 Більшість компаній використувують штучний інтелект як “ярлик” для своїх продуктів, 
збільшуючи таким чином свої продажі та рейтинги, однак часто це не відповідає дійсності. Такі 
програмні продукти, в більшості, використувують штучний інтелект там — де без цього можна 
обійтися використовуючи стандартні технології та методи.  
 Жоден із продуктів, які використовують машинний інтелект, не можуть робити прогнози 
із 100% ймовірністю та приймати тільки правильні рішення, вони можуть мати тільки 
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